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SISTEM REKOMENDASI PEMILIHAN DOSEN 
PEMBIMBING MENGGUNAKAN METODE 




Pemilihan dosen pembimbing yang tepat merupakan hal terpenting untuk 
mahasiswa agar hasil skripsi yang diperoleh akan lebih maksimal. Namun, 
terkadang mahasiswa mengalami kebingungan untuk mencari dosen pembimbing 
yang tepat, serta memakan waktu yang cukup banyak untuk bertanya kepada satu-
per-satu dosen pembimbing tentang keahlian masing-masing. Dari permasalahan 
tersebut, maka digunakanlah metode Cosine Similarity Matching untuk mencari 
kecocokan penelitian mahasiswa terhadap keahlian dosen pembimbing tersebut. 
Proposal mahasiswa akan dibandingkan dengan penelitian-penelitian mahasiswa 
yang pernah dibimbing oleh dosen pembimbing tersebut, lalu dicari kecocokan 
dengan menghitung kemiripan kosinusnya. Setelah dibandingkan proposal 
mahasiswa dengan penelitian-penelitian tersebut, dihitunglah rata-rata kemiripan 
kosinus tersebut untuk masing-masing dosen. Pada akhirnya, mahasiswa dapat 
melihat kecocokan proposal terhadap keahlian masing-masing dosen pembimbing 
dari yang paling cocok hingga yang kurang cocok. Hasil yang telah diperoleh 
menunjukkan bahwa nilai akurasi kecocokan dosen pembimbing yang tertinggi 
mencapai 77.67%, sedangkan yang terendah mencapai 29.33%. 
 
 





RECOMMENDER SYSTEM FOR CHOOSING 





The selection of the right supervisor is the most important thing for students so that 
the results of the thesis obtained will be more optimal. However, sometimes 
students experience confused to find the right supervisor for them, and take a more  
time to ask the supervisors one-by-one about their respective expertise. From these 
problems, the Cosine Similarity Matching method is used to find a match of student 
research to the expertise of the supervisors. Student’s proposals will be compared 
with student’s studies that have been guided by the supervisor, then look for 
compatibility by calculating the cosine similarity. After comparing the student 
proposals with these studies, the average cosine similarity was calculated for each 
lecturer. Finally, students can see the suitability of their proposals for the expertise 
of each supervisor from the most suitable to the least suitable. The results shows 
that the highest value of the lecturer's match accuracy reached 77.67%, while the 
lowest reached 29.33%. 
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